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玉
婁
系
十
六
帖
の
挿
入
経
緯
に
つ
い
て
士口
岡
膿
玉覧系十六帖の挿入経緯について　（吉岡）
　
玉
覧
系
十
六
帖
の
巻
々
は
、
源
氏
物
語
第
一
部
の
中
で
、
帯
木
・
空
蝉
・
夕
顔
巻
の
三
帖
、
末
摘
花
巻
一
帖
、
蓬
生
・
関
屋
巻
の
二
帖
、
玉
童
巻
か
ら
真
木
柱
巻
ま
で
の
十
帖
と
い
う
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
部
三
十
三
帖
の
中
か
ら
、
紫
上
系
の
十
七
帖
を
取
り
除
い
た
場
合
、
残
り
の
十
六
帖
は
右
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
、
い
わ
ぽ
位
置
上
の
ま
と
ま
り
工
合
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
話
の
内
容
上
の
ま
と
ま
り
工
合
に
も
対
応
し
て
い
る
。
　
末
摘
花
巻
と
玉
量
巻
以
下
の
十
帖
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
一
つ
の
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
帯
木
巻
以
下
三
帖
の
グ
ル
ー
プ
は
、
空
蝉
を
主
人
公
と
す
る
話
（
帯
木
・
空
蝉
巻
）
と
、
夕
顔
を
主
人
公
と
す
る
話
（
夕
顔
巻
）
と
に
は
っ
き
り
と
わ
か
れ
て
い
る
が
、
例
の
　
　
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
給
ふ
暦
多
か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
き
　
　
伝
へ
て
、
軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
一165
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（
以
下
引
用
は
日
本
古
典
全
書
本
に
よ
る
）
。
と
い
う
帯
木
巻
冒
頭
の
文
章
と
、
　
　
か
や
う
の
く
だ
く
だ
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
か
く
ろ
へ
忍
び
給
ひ
し
も
い
と
ほ
し
く
て
、
み
な
漏
し
と
ど
め
た
る
を
、
な
ど
帝
　
　
の
御
子
な
ら
む
か
ら
に
、
見
む
人
さ
へ
か
た
ほ
な
ら
ず
、
も
の
誉
め
が
ち
な
る
と
、
つ
く
り
ご
と
め
き
て
と
り
な
す
人
も
の
し
給
　
　
ひ
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
物
言
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
。
と
い
う
夕
顔
巻
巻
尾
の
文
章
と
が
対
応
し
て
、
こ
の
三
帖
を
一
ま
と
め
に
く
く
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
二
人
の
女
主
人
公
の
対
照
的
な
性
格
が
、
も
と
も
と
あ
る
一
対
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
作
者
が
、
こ
の
三
帖
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
蓬
生
・
関
屋
巻
の
グ
ル
ー
プ
は
、
蓬
生
巻
は
末
摘
花
の
話
の
、
関
屋
巻
は
空
蝉
の
話
の
後
日
謳
で
、
話
の
内
容
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
っ
た
話
と
い
う
以
外
相
互
に
関
わ
り
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
後
日
謳
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
執
筆
動
機
、
あ
る
い
は
発
想
の
上
で
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
次
に
、
こ
の
四
グ
ル
ー
プ
の
執
筆
順
序
に
つ
い
て
も
念
の
た
め
に
言
及
し
て
お
く
と
、
末
摘
花
巻
が
、
　
　
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
お
く
れ
し
程
の
こ
こ
ち
を
、
年
月
経
れ
ど
思
し
忘
れ
ず
云
々
。
と
い
う
冒
頭
の
一
節
に
よ
っ
て
、
夕
顔
の
話
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
蓬
生
・
関
屋
の
両
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
末
摘
花
の
話
と
空
蝿
の
話
の
後
日
諌
で
あ
る
こ
と
、
玉
覧
巻
以
下
の
十
帖
が
夕
顔
の
遺
児
玉
堂
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ
り
、
末
摘
花
や
空
蝉
も
端
役
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
四
グ
ル
ー
プ
が
こ
の
ま
ま
の
順
序
で
執
筆
挿
入
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
玉
・
量
系
の
十
六
帖
は
、
右
の
よ
う
な
四
グ
ル
ー
プ
毎
に
、
現
行
の
巻
序
通
り
の
順
序
で
、
後
記
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
挿
入
に
際
し
て
、
末
摘
花
巻
と
蓬
生
・
関
屋
巻
と
は
、
前
者
が
若
紫
巻
と
紅
葉
賀
巻
の
間
、
後
者
が
濡
標
巻
と
絵
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合
巻
の
間
に
そ
の
ま
ま
は
さ
み
こ
ま
れ
た
の
に
対
し
、
帯
木
巻
以
下
の
三
帖
と
玉
賞
巻
以
下
の
十
帖
の
場
合
は
、
現
在
こ
の
ニ
グ
ル
ー
プ
が
置
か
れ
て
い
る
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
の
間
、
乙
女
巻
と
梅
枝
巻
の
間
に
、
も
と
紫
上
系
に
属
す
る
巻
が
一
巻
ず
つ
存
在
し
た
の
を
、
廃
巻
に
し
た
上
で
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
論
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
紫
上
系
の
物
語
で
、
桐
壺
巻
と
若
紫
巻
の
間
、
乙
女
巻
と
梅
枝
巻
の
間
に
、
五
年
間
と
三
年
間
の
、
第
一
部
で
は
異
例
の
年
紀
上
の
空
白
が
存
在
す
る
。
②
そ
の
部
分
に
、
そ
の
空
白
期
間
に
見
合
う
だ
け
の
筋
の
上
の
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
。
③
「
並
び
」
の
巻
の
数
に
当
然
入
っ
て
よ
い
は
ず
の
帯
木
巻
と
玉
壼
巻
が
、
本
系
の
巻
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
風
巻
景
次
郎
氏
や
武
田
宗
俊
氏
ら
に
よ
る
こ
の
推
定
を
、
か
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
蓋
然
性
の
高
い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
く
わ
し
く
は
、
別
に
書
い
た
も
の
が
あ
る
の
で
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
、
紫
上
系
の
中
に
玉
量
系
の
四
グ
ル
ー
プ
が
挿
入
さ
れ
た
結
果
を
眺
め
る
と
、
武
田
氏
が
玉
覧
系
後
記
説
の
主
要
論
拠
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
、
誰
し
も
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
　
　
そ
れ
だ
け
で
連
続
統
一
を
持
つ
紫
上
系
の
物
語
の
巻
々
の
所
々
に
玉
蟹
系
の
巻
々
が
入
っ
て
居
る
為
、
紫
上
系
の
物
語
を
切
断
し
　
　
て
、
無
理
に
割
込
ま
せ
た
形
に
な
っ
て
居
り
、
紫
上
系
か
ら
玉
盤
系
、
玉
堂
系
か
ら
又
紫
上
系
へ
の
う
つ
り
に
、
不
自
然
さ
が
あ
　
　
る
（
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
四
一
頁
）
。
　
後
記
挿
入
と
い
う
、
あ
ま
り
正
常
で
な
い
手
続
き
が
も
た
ら
し
た
、
い
た
し
方
の
な
い
現
象
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
紫
上
系
と
の
つ
な
が
り
工
合
の
「
不
自
然
さ
」
の
程
度
が
、
各
グ
ル
ー
プ
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
亙
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な
印
象
を
の
べ
る
と
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
三
帖
の
孤
立
性
が
も
っ
と
も
目
立
ち
、
末
摘
花
巻
、
蓬
生
・
関
屋
巻
と
次
第
に
そ
の
度
を
減
じ
て
、
玉
霊
グ
ル
ー
プ
十
帖
に
な
る
と
、
前
後
の
紫
上
系
の
物
語
の
流
れ
に
よ
く
と
け
こ
ん
で
、
む
し
ろ
乙
女
巻
と
梅
枝
巻
の
間
の
三
年
間
の
空
白
を
埋
め
る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
　
阿
部
秋
生
氏
が
「
源
氏
物
語
執
筆
の
順
序
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
1
4
・
8
、
9
）
で
、
武
田
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
論
拠
に
立
っ
て
、
帯
木
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巻
以
下
の
三
帖
と
末
摘
花
巻
の
後
記
挿
入
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
論
旨
を
蓬
生
・
関
屋
巻
や
玉
髭
グ
ル
ー
プ
十
帖
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
を
控
え
ら
れ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
右
の
現
象
と
無
関
係
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
紫
上
系
の
巻
々
の
間
に
直
接
割
り
込
ま
せ
た
ニ
グ
ル
ー
プ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
と
玉
質
グ
ル
ー
プ
と
は
、
同
じ
よ
う
に
廃
巻
・
挿
入
と
い
う
手
続
き
を
経
な
が
ら
、
周
囲
の
巻
々
と
の
つ
な
が
り
方
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
異
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
玉
覧
系
の
各
グ
ル
ー
プ
は
、
い
ず
れ
も
紫
上
系
の
物
語
を
前
提
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
前
提
の
仕
方
と
い
う
か
、
紫
上
系
の
筋
と
の
関
わ
り
工
合
が
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
は
き
わ
め
て
疎
で
あ
り
、
玉
覧
グ
ル
ー
プ
は
き
わ
め
て
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帯
木
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
紫
上
系
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
紫
上
系
の
物
語
と
直
接
関
連
す
る
の
は
、
葵
上
や
藤
壷
や
六
条
御
息
所
や
朝
顔
の
姫
君
に
触
れ
た
、
ご
く
わ
ず
か
の
断
片
的
な
記
事
だ
け
で
あ
り
、
作
者
は
、
こ
の
三
帖
で
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
三
帖
固
有
の
主
題
を
語
る
こ
と
に
い
そ
が
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
玉
壷
グ
ル
ー
プ
の
方
は
、
高
橋
和
夫
氏
が
紫
上
系
の
物
語
と
玉
覧
系
の
物
語
の
「
合
流
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
（
「
玉
電
の
並
び
の
部
分
に
つ
い
て
」
、
「
源
氏
物
語
の
主
題
と
構
想
」
所
収
）
、
こ
の
十
帖
固
有
の
主
題
と
は
直
接
関
連
の
な
い
出
来
事
の
記
述
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
紫
上
系
の
物
語
を
書
き
進
め
な
が
ら
、
そ
の
間
に
玉
鷺
物
語
を
点
綴
し
た
と
い
う
趣
き
す
ら
呈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
の
孤
立
性
を
特
に
際
立
た
せ
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
以
下
に
の
べ
る
事
柄
の
方
が
、
先
の
疑
問
を
、
よ
り
一
そ
う
基
本
的
に
解
明
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
　
帯
木
三
帖
が
紫
上
系
の
物
語
と
直
接
関
連
す
る
数
少
い
記
事
の
中
で
、
た
と
え
ぽ
、
源
氏
が
紀
伊
守
邸
で
侍
女
達
の
う
わ
さ
話
を
立
聞
き
す
る
く
だ
り
の
、
　
「
さ
れ
ど
、
さ
る
べ
き
隈
に
は
、
よ
く
こ
そ
隠
れ
あ
り
き
給
う
な
れ
、
な
ど
い
ふ
に
も
、
思
す
事
の
み
心
に
か
か
り
給
へ
ぽ
、
ま
つ
胸
つ
ぶ
れ
て
、
か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
人
の
言
ひ
漏
さ
む
を
、
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
、
な
ど
覚
え
給
ふ
」
（
一
・
二
一
五
頁
）
と
い
う
藤
壺
に
関
す
る
記
事
は
、
桐
壺
巻
の
次
の
欠
巻
で
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
、
源
氏
と
藤
壷
の
最
初
の
密
会
を
前
提
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に
し
な
い
と
、
　
「
人
の
言
ひ
漏
さ
む
を
、
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
」
と
い
う
記
述
の
背
景
が
十
分
に
理
解
で
き
な
い
。
ま
た
、
夕
顔
巻
冒
頭
の
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
あ
り
き
の
頃
云
々
」
以
下
、
こ
の
巻
に
散
見
す
る
六
条
御
息
所
に
関
す
る
記
事
や
、
　
「
式
部
卿
の
宮
の
姫
君
に
、
朝
顔
奉
り
給
ひ
し
歌
な
ど
を
、
す
こ
し
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
語
る
も
聞
ゆ
」
（
一
二
五
頁
）
と
い
う
朝
顔
の
姫
君
に
つ
い
て
の
記
事
も
、
彼
女
達
の
源
氏
物
語
に
お
け
る
初
出
の
記
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
達
を
既
知
の
人
物
と
し
て
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
欠
巻
に
お
い
て
す
で
に
彼
女
達
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
な
い
語
り
口
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
桐
壺
巻
の
次
の
欠
巻
の
存
在
を
証
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
ま
く
引
か
れ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
三
帖
の
物
語
が
、
欠
巻
の
存
在
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
も
明
示
し
て
お
り
、
武
田
宗
俊
氏
は
そ
の
点
に
注
目
し
て
、
作
者
が
こ
の
三
帖
を
執
筆
し
た
時
、
桐
壷
巻
の
次
の
欠
巻
を
廃
巻
に
す
る
意
図
は
ま
だ
な
く
、
そ
れ
と
「
並
置
の
心
組
」
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
た
（
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
一
〇
〇
頁
）
。
　
そ
れ
で
は
乙
女
巻
の
次
の
欠
巻
と
玉
量
十
帖
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
高
橋
和
夫
氏
は
、
前
記
の
論
文
で
、
玉
量
十
帖
の
記
事
は
、
紫
上
系
の
物
語
系
統
の
記
事
と
玉
髪
系
の
物
語
系
統
の
記
事
に
、
細
部
に
至
る
ま
で
明
瞭
に
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
紫
上
系
の
物
語
系
統
の
記
事
を
寄
せ
集
め
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
乙
女
巻
の
次
の
欠
巻
の
内
容
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
高
橋
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
十
帖
の
記
述
を
、
機
械
的
に
両
系
の
記
事
に
区
分
し
て
し
ま
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
思
う
し
、
す
で
に
存
在
し
た
物
語
の
合
い
間
合
い
間
に
玉
覧
物
語
を
書
き
こ
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
な
離
れ
業
を
、
作
者
が
や
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
現
行
の
紫
上
系
系
統
の
記
事
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
欠
巻
を
構
成
し
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
考
え
な
い
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
せ
よ
、
欠
巻
の
内
容
な
い
し
主
題
は
、
や
は
り
お
お
よ
そ
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
す
る
。
　
も
と
も
と
、
乙
女
巻
と
梅
枝
巻
の
問
の
筋
立
上
の
隙
間
は
、
桐
壷
巻
と
若
紫
巻
の
間
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
、
欠
巻
の
存
在
を
証
明
す
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る
よ
う
な
内
部
徴
象
に
も
乏
し
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
欠
巻
の
内
容
が
桐
壷
巻
の
次
の
欠
巻
と
比
較
し
て
、
そ
の
程
度
に
事
件
の
少
な
い
、
地
味
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
一
方
が
こ
れ
か
ら
物
語
が
発
展
し
よ
う
と
す
る
発
端
に
近
い
巻
で
あ
り
、
他
方
は
、
結
末
に
近
く
物
語
を
整
理
す
る
段
階
の
巻
だ
か
ら
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
だ
条
件
を
考
慮
に
入
れ
て
、
六
条
院
の
落
成
と
御
方
々
の
引
越
し
（
乙
女
巻
巻
末
）
か
ら
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
準
備
（
梅
枝
巻
）
に
至
る
物
語
の
流
れ
を
想
像
す
る
と
す
れ
ぽ
、
や
は
り
、
玉
鷺
十
帖
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
六
条
院
栄
華
の
有
様
が
、
紫
上
系
の
物
語
で
も
も
う
少
し
描
写
さ
れ
て
い
て
よ
い
は
ず
だ
と
思
う
し
、
六
条
院
の
生
活
絵
巻
を
背
景
に
し
て
、
明
石
の
姫
君
の
成
長
ぶ
り
や
、
夕
霧
の
恋
が
相
変
ら
ず
停
滞
し
て
い
る
有
様
、
大
宮
の
死
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
’
　
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
乙
女
巻
の
次
の
欠
巻
の
内
容
は
、
現
行
の
玉
量
十
帖
の
物
語
か
ら
、
本
筋
で
あ
る
玉
覧
に
関
す
る
話
を
抜
き
取
っ
た
残
り
を
、
ず
っ
と
簡
略
化
し
た
よ
う
な
も
の
と
見
当
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
欠
巻
を
前
提
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
す
る
と
、
玉
覧
十
帖
の
非
本
筋
的
部
分
は
、
欠
巻
の
内
容
と
あ
ま
り
に
も
叙
述
が
重
複
し
過
ぎ
る
と
い
う
印
象
を
い
な
め
な
い
。
つ
ま
り
、
玉
墾
十
帖
の
場
合
は
、
欠
巻
の
内
容
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
玉
覧
十
帖
の
記
事
に
は
、
先
に
引
い
た
帯
木
三
帖
の
い
く
つ
か
の
記
事
の
よ
う
に
、
欠
巻
の
存
在
証
明
に
な
る
よ
う
な
不
完
全
な
記
事
は
全
く
見
出
せ
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
玉
覧
物
語
の
主
題
が
要
求
す
る
限
度
以
上
に
、
非
本
筋
的
部
分
が
多
過
ぎ
る
と
い
う
現
象
の
解
明
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
玉
髭
十
帖
の
物
語
が
欠
巻
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
、
そ
れ
を
内
部
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
玉
登
十
帖
の
物
語
を
書
く
際
に
は
、
作
者
は
、
帯
木
三
帖
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
乙
女
巻
の
次
の
欠
巻
を
廃
巻
に
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
玉
量
巻
以
下
十
帖
の
物
語
は
、
執
筆
当
初
か
ら
現
在
の
よ
う
な
形
で
紫
上
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
帯
木
三
帖
の
物
語
が
桐
壺
巻
の
次
の
欠
巻
と
「
並
置
の
心
組
」
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
場
合
、
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
欠
巻
と
若
紫
巻
と
の
間
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
、
常
磐
井
（
長
谷
川
）
和
子
氏
が
、
　
「
か
x
や
く
日
の
宮
」
巻
非
存
在
説
の
立
場
か
ら
、
夕
顔
巻
の
六
条
御
息
所
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
、
　
「
相
当
意
識
的
に
御
息
所
の
本
質
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
も
の
で
あ
・
る
事
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
現
存
し
な
い
先
行
の
巻
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
御
息
所
の
素
姓
や
性
質
が
説
明
さ
れ
て
い
た
ら
、
恐
ら
く
こ
う
い
っ
た
稽
説
明
的
な
感
の
す
る
よ
う
な
繰
り
返
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
（
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
七
二
頁
）
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
あ
る
程
度
問
題
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
一
連
の
御
息
所
関
係
の
記
事
で
、
作
者
が
「
御
息
所
の
本
質
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
」
の
は
、
「
何
心
も
な
き
さ
し
む
か
ひ
を
、
あ
は
れ
と
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
心
深
く
、
見
る
人
も
苦
し
き
御
有
様
を
、
す
こ
し
取
り
棄
て
ぼ
や
と
、
思
ひ
く
ら
べ
ら
れ
給
ひ
け
り
」
（
二
六
三
頁
）
と
、
源
氏
が
夕
顔
の
人
柄
と
比
較
し
な
が
ら
御
息
所
を
心
ひ
そ
か
に
非
難
し
た
直
後
に
、
物
怪
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
物
怪
事
件
の
伏
線
以
外
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
葵
巻
の
物
怪
事
件
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、
こ
れ
だ
け
の
叙
述
で
は
や
や
説
明
不
足
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
物
怪
の
主
体
に
つ
い
て
様
々
な
議
論
が
む
し
返
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
が
葵
巻
の
事
件
を
前
提
と
し
て
書
き
、
読
者
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
問
題
も
お
お
よ
そ
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
　
私
は
、
帯
木
巻
以
下
の
三
帖
が
桐
壷
巻
の
次
の
欠
巻
と
「
並
置
の
心
組
」
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
欠
巻
の
次
に
置
か
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
文
字
通
り
そ
れ
と
並
置
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
こ
の
三
帖
の
執
筆
当
時
、
作
者
は
紫
上
系
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
を
全
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
最
初
か
ら
廃
巻
・
挿
入
の
意
図
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
作
者
も
、
桐
壷
巻
を
受
け
若
紫
巻
に
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
行
文
に
多
少
の
工
夫
を
ほ
ど
こ
す
ぐ
ら
い
の
労
は
払
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
帯
木
巻
の
冒
頭
の
文
章
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
夕
顔
巻
の
巻
尾
の
文
章
と
で
、
あ
の
よ
う
に
き
っ
ち
り
と
、
形
式
的
に
も
こ
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の
三
帖
を
区
切
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
玉
量
十
帖
の
物
語
が
比
較
的
ス
ム
ー
ス
に
前
後
の
物
語
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
帯
木
三
帖
の
物
語
が
桐
壺
巻
と
も
若
紫
巻
と
も
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
一
方
は
挿
入
を
予
定
し
、
一
方
は
挿
入
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
、
執
筆
の
際
の
前
提
の
ち
が
い
が
、
そ
の
基
本
的
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
　
註
「
源
氏
物
語
『
輝
く
日
の
宮
』
巻
に
つ
い
て
」
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
六
輯
二
　
玉
髭
系
の
四
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
玉
覧
グ
ル
ー
プ
の
十
帖
に
は
あ
ら
か
じ
め
挿
入
の
意
図
が
あ
り
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
の
三
帖
に
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
を
の
べ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
中
間
の
ニ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
末
摘
花
巻
だ
が
、
結
論
を
先
に
い
う
と
、
私
は
、
こ
の
巻
も
執
筆
当
時
は
紫
上
系
の
物
語
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
た
い
。
　
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
こ
の
巻
の
紫
上
系
の
物
語
と
の
関
連
の
仕
方
も
、
帯
木
グ
ル
ー
プ
同
様
あ
ま
り
密
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
叙
述
か
ら
、
紫
上
系
の
物
語
に
直
接
関
連
す
る
記
事
を
す
べ
て
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
ゆ
　
ー
わ
ら
は
や
み
に
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
、
人
知
れ
ぬ
物
思
の
紛
も
、
御
心
の
い
と
ま
な
き
や
う
に
て
、
春
夏
過
ぎ
ぬ
（
一
．
三
四
四
頁
）
。
　
2
朱
雀
院
の
行
幸
、
今
日
な
む
楽
人
舞
人
定
め
ら
る
べ
き
由
、
よ
べ
承
り
し
を
、
大
臣
に
も
伝
へ
申
さ
む
と
て
罷
で
侍
る
（
頭
中
将
　
　
詞
、
三
五
一
頁
）
。
　
3
行
幸
の
事
を
興
あ
り
と
思
ほ
し
て
、
君
達
集
り
て
宣
ひ
、
お
の
お
の
舞
ど
も
な
ら
ひ
給
ふ
を
、
そ
の
頃
の
こ
と
に
て
過
ぎ
行
く
　
　
（
三
五
二
頁
）
。
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4
行
幸
近
く
な
り
て
、
試
楽
な
ど
の
の
し
る
頃
ぞ
、
命
婦
は
参
れ
る
（
三
五
三
頁
）
。
　
5
か
の
紫
の
ゆ
か
り
尋
ね
と
り
給
ひ
て
は
、
そ
の
う
つ
く
し
み
に
心
入
り
給
ひ
て
、
六
条
わ
た
り
に
だ
に
、
か
れ
ま
さ
り
給
ふ
め
れ
　
　
ば
、
ま
し
て
荒
れ
た
る
宿
は
、
あ
は
れ
に
思
し
お
こ
た
ら
ず
な
が
ら
、
も
の
憂
き
ぞ
理
な
か
り
け
る
（
同
右
）
。
　
6
二
条
の
院
に
お
は
し
た
れ
ば
、
紫
の
君
、
い
と
も
う
つ
く
し
き
片
生
に
て
、
紅
は
か
う
な
つ
か
し
き
も
あ
り
け
り
、
と
見
ゆ
る
に
　
　
云
々
（
以
下
、
鼻
に
紅
を
つ
け
て
た
わ
む
れ
る
源
氏
と
紫
上
の
姿
を
点
出
し
て
こ
の
巻
が
終
る
。
三
六
六
頁
）
。
以
上
、
六
箇
所
の
、
巻
末
の
例
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
断
片
的
な
記
事
に
尽
き
て
お
り
、
玉
覧
グ
ル
ー
プ
十
帖
の
与
え
る
印
象
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
巻
も
、
こ
の
巻
固
有
の
主
題
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
筋
の
展
開
の
面
で
も
、
紫
上
系
の
物
語
か
ら
ほ
ぼ
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
挿
入
の
意
図
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
直
ち
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
帯
木
三
帖
の
グ
ル
ー
プ
と
条
件
を
等
し
く
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
傍
証
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。　
た
だ
、
右
の
記
事
で
、
　
「
わ
ら
は
や
み
」
と
か
、
　
「
朱
雀
院
の
行
幸
」
と
か
、
紫
上
の
引
き
取
り
な
ど
、
若
紫
・
紅
葉
賀
両
巻
の
内
容
が
か
な
り
具
体
的
に
こ
ま
か
く
受
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
大
朝
雄
二
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
末
摘
花
巻
の
ま
る
一
年
に
わ
た
る
話
の
中
で
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
と
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
時
期
に
、
源
氏
の
末
摘
花
訪
問
が
跡
絶
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
北
山
行
き
や
藤
壺
と
の
密
会
、
試
楽
の
準
備
や
紫
上
引
き
取
り
の
た
め
に
源
氏
が
多
忙
だ
っ
た
時
期
に
当
り
、
°
「
末
摘
花
巻
の
事
柄
の
展
開
に
は
若
紫
巻
に
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
と
時
期
的
に
重
複
し
な
い
よ
う
な
配
慮
の
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
」
（
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
2
「
源
氏
物
語
の
方
法
に
つ
い
て
の
試
論
」
八
二
頁
）
こ
と
が
、
多
少
の
注
目
を
ひ
く
。
帯
木
三
帖
の
物
語
は
、
　
「
ま
だ
中
将
な
ど
に
も
の
し
給
ひ
し
時
」
（
一
八
四
頁
）
と
か
「
六
条
わ
た
り
の
御
忍
あ
り
き
の
頃
」
（
二
四
二
頁
）
な
ど
、
比
較
的
漠
然
と
し
た
形
で
紫
上
系
の
物
語
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
年
立
上
こ
の
三
帖
の
物
語
が
源
氏
十
七
才
の
夏
か
ら
冬
に
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か
け
て
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
夕
顔
巻
で
玉
量
の
誕
生
が
「
一
昨
年
切
春
ぞ
も
の
し
給
へ
り
し
」
（
二
八
一
頁
）
と
あ
り
、
玉
量
巻
で
「
二
十
ば
か
り
に
な
り
給
ふ
ま
ま
に
」
（
三
・
九
六
頁
）
と
あ
る
の
を
基
に
逆
算
し
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
源
氏
十
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
才
の
物
語
で
あ
る
末
摘
花
巻
冒
頭
の
「
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
お
く
れ
し
程
の
こ
こ
ち
を
、
年
月
経
れ
ど
思
し
忘
れ
ず
」
に
注
目
す
れ
ぽ
、
む
し
ろ
十
六
才
な
い
し
十
五
才
の
夏
か
ら
冬
ま
で
の
話
と
考
え
た
方
が
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
帯
木
三
帖
の
関
連
記
事
に
も
、
藤
壺
と
の
密
通
事
件
や
、
式
部
卿
の
姫
君
に
朝
顔
に
つ
け
て
歌
を
お
く
っ
た
出
来
事
な
ど
、
具
体
的
な
事
件
に
触
れ
た
記
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
六
条
御
息
所
関
係
の
一
連
の
記
事
も
、
二
人
の
関
係
が
生
じ
た
後
、
源
氏
の
最
初
の
熱
中
が
覚
め
か
か
っ
た
時
期
と
い
う
限
定
を
も
っ
た
記
事
で
あ
っ
て
、
桐
壷
巻
の
次
の
欠
巻
が
現
存
し
て
い
た
な
ら
ぽ
、
玉
覧
の
年
令
な
ど
を
援
用
し
な
い
で
も
、
こ
の
欠
巻
と
の
関
連
で
、
帯
木
三
帖
と
紫
上
系
の
物
語
と
の
時
間
的
関
係
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
末
摘
花
巻
の
物
語
が
若
紫
巻
の
物
語
と
時
期
的
に
重
複
し
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
に
は
こ
の
巻
執
筆
の
際
の
作
者
の
用
意
を
語
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
挿
入
の
意
図
の
有
無
と
い
っ
た
問
題
に
す
ぐ
む
す
び
つ
く
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
帯
木
三
帖
の
物
語
時
期
が
、
源
氏
の
十
七
才
か
十
六
才
（
あ
る
い
は
十
五
才
）
の
夏
か
ら
冬
と
設
定
さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
末
摘
花
巻
同
様
、
桐
壺
巻
の
次
の
欠
巻
の
物
語
と
時
期
的
に
抵
触
し
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
、
末
摘
花
巻
に
そ
う
い
う
配
慮
が
見
え
る
以
上
、
帯
木
三
帖
の
場
合
に
も
同
様
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
さ
て
、
末
摘
花
巻
に
も
挿
入
の
意
図
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
定
す
る
二
番
目
の
、
も
っ
と
も
重
要
な
理
由
は
、
こ
の
巻
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
．
若
紫
巻
か
ら
紅
葉
賀
巻
に
か
け
て
の
物
語
の
流
れ
が
中
断
し
、
中
断
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
不
自
然
な
年
月
の
逆
行
を
二
度
も
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
挿
入
結
果
の
事
態
で
あ
る
。
若
紫
巻
で
は
、
源
氏
十
八
才
三
月
の
北
山
行
き
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
年
の
冬
、
紫
上
を
二
条
院
に
引
き
取
る
ま
で
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
紅
葉
賀
巻
は
同
年
十
月
の
朱
雀
院
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行
幸
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
間
に
す
で
に
わ
ず
か
な
が
ら
年
月
の
逆
行
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
紫
上
の
発
見
か
ら
引
き
取
り
ま
で
を
一
巻
で
語
っ
て
し
ま
う
た
め
の
や
む
を
得
な
い
処
置
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
年
の
一
月
か
二
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
記
事
に
は
じ
ま
り
、
翌
年
正
月
の
記
事
ま
で
ふ
く
ん
で
い
る
末
摘
花
巻
が
間
に
は
さ
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
は
、
若
紫
巻
か
ら
末
摘
花
巻
に
移
る
際
に
、
若
紫
巻
の
発
端
よ
り
も
更
に
二
、
三
箇
月
早
い
時
点
に
ま
で
引
き
返
し
、
末
摘
花
巻
か
ら
紅
葉
賀
巻
に
移
る
際
に
は
、
す
で
に
年
が
改
ま
っ
て
新
年
の
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
年
十
月
の
行
幸
に
ま
で
再
び
逆
も
ど
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
朱
雀
院
行
幸
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
若
紫
巻
で
予
告
さ
れ
た
後
に
話
が
い
っ
た
ん
そ
の
先
ま
で
進
み
、
末
摘
花
巻
で
そ
の
準
備
の
模
様
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
再
び
そ
の
先
の
話
が
語
ら
れ
、
三
度
目
に
ゃ
っ
と
、
二
、
三
箇
月
後
も
ど
り
し
て
行
幸
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
紫
上
系
の
物
語
で
、
桐
壷
巻
の
次
と
乙
女
巻
の
次
の
空
白
を
欠
巻
が
埋
め
て
い
た
場
合
を
想
像
す
る
と
、
誕
生
か
ら
四
十
の
賀
ま
で
の
源
氏
の
半
生
を
、
年
月
の
流
れ
の
ま
ま
に
、
ほ
ぼ
重
複
も
間
隙
も
な
く
語
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
こ
の
物
語
の
基
本
的
性
格
で
あ
り
、
そ
う
い
う
年
紀
的
秩
序
が
、
こ
の
物
語
を
一
篇
の
物
語
と
し
て
統
一
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
秩
序
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
物
語
の
基
本
的
秩
序
な
い
し
は
プ
ロ
ッ
ト
を
、
部
分
的
に
せ
よ
、
か
な
り
徹
底
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
ま
で
、
こ
の
巻
を
現
行
位
置
に
挿
入
す
る
意
図
が
当
初
か
ら
作
者
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
き
わ
め
て
疑
問
だ
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。
　
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
挿
入
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
も
う
少
し
何
と
か
工
夫
の
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
末
摘
花
巻
が
若
紫
巻
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
挿
入
す
る
と
す
れ
ぽ
現
在
の
位
置
に
置
く
よ
軌
し
か
た
が
な
い
わ
け
だ
が
、
先
に
引
用
し
た
若
紫
巻
と
の
関
連
記
事
を
一
読
し
て
も
わ
か
る
通
り
、
若
紫
巻
を
背
景
と
す
る
こ
と
が
こ
の
巻
の
主
題
に
と
っ
て
絶
対
の
条
件
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
帯
木
三
帖
の
物
語
が
仮
に
源
氏
十
六
才
の
物
語
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
年
前
に
ず
ら
し
て
、
若
紫
巻
の
前
年
の
物
語
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
し
、
そ
れ
で
は
夕
霧
事
件
と
時
期
的
に
接
近
し
過
ぎ
る
と
い
う
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の
な
ら
ば
、
一
年
後
に
ず
ら
し
て
、
紅
葉
賀
巻
と
平
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
引
き
続
く
時
期
の
物
語
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
紅
葉
賀
巻
と
花
宴
巻
の
間
に
置
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
両
巻
の
間
に
は
半
年
あ
ま
り
の
空
白
期
間
が
あ
り
、
物
語
の
流
れ
に
も
そ
の
空
白
に
見
合
う
程
度
の
段
落
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
挿
入
の
結
果
は
は
る
か
に
目
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
蓬
生
・
関
屋
の
両
巻
が
、
同
じ
よ
う
に
紫
上
系
の
物
語
に
直
接
は
さ
み
こ
ま
れ
な
が
ら
、
比
較
的
ス
ム
ー
ス
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
は
、
濡
標
巻
と
絵
合
巻
の
間
が
、
花
宴
巻
と
葵
巻
の
間
と
共
に
、
紫
上
系
の
物
語
で
も
も
っ
と
も
大
き
な
段
落
の
一
つ
に
当
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
若
紫
巻
と
紅
葉
賀
巻
の
間
は
、
紫
上
系
で
唯
一
の
時
間
の
重
複
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
物
語
の
流
れ
が
緊
密
で
、
挿
入
に
は
も
っ
と
も
不
適
当
な
場
所
の
一
つ
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
　
も
う
一
つ
、
理
由
と
い
え
ば
、
理
由
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
蓬
生
・
関
屋
グ
ル
ー
プ
の
執
筆
事
情
に
つ
い
て
の
見
と
お
し
を
前
提
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
蓬
生
・
関
屋
の
両
巻
は
末
摘
花
の
話
と
空
蝉
の
話
の
後
日
謳
だ
が
、
蓬
生
巻
は
と
も
か
く
と
し
て
、
関
屋
巻
は
、
後
日
諦
と
し
て
も
き
わ
め
て
内
容
に
と
ぼ
し
い
後
日
謳
で
あ
る
。
石
山
寺
に
願
果
し
に
出
か
け
た
源
氏
が
、
逢
坂
の
関
で
、
常
陸
か
ら
上
京
し
て
く
る
空
蝉
の
一
行
と
す
れ
ち
が
う
こ
と
と
、
そ
の
後
、
夫
の
常
陸
の
介
が
死
に
、
継
子
の
河
内
守
の
懸
想
を
避
け
て
尼
に
な
る
こ
と
が
簡
単
に
報
告
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
挿
入
意
図
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
話
と
し
て
は
殆
ど
無
内
容
に
ひ
と
し
い
巻
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
解
答
が
、
同
時
に
挿
入
意
図
の
有
無
に
つ
い
て
の
解
答
に
も
な
る
の
で
、
私
は
、
こ
の
巻
の
執
筆
は
、
帯
木
三
帖
の
物
語
を
紫
上
系
の
物
語
に
結
び
つ
け
、
と
げ
こ
ま
せ
る
た
め
の
一
便
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
す
る
。
ま
た
、
蓬
生
巻
は
、
関
屋
巻
に
く
ら
べ
る
と
ず
っ
と
内
容
豊
か
な
、
一
つ
の
独
立
し
た
話
に
な
っ
て
い
る
が
、
作
者
に
し
て
み
れ
ば
、
や
は
り
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話
そ
の
も
の
よ
り
も
、
こ
の
巻
に
よ
っ
て
末
摘
花
物
語
を
紫
上
系
の
物
語
に
と
け
こ
ま
せ
る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
第
一
義
的
な
執
筆
動
機
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
、
関
屋
巻
と
の
類
推
か
ら
想
像
す
る
。
　
作
者
が
玉
覧
十
帖
の
物
語
を
、
紫
上
系
か
ら
遊
離
し
た
物
語
と
し
て
で
は
な
く
、
紫
上
系
の
一
駒
と
い
う
体
裁
で
書
き
進
め
る
こ
と
を
決
め
た
の
は
、
玉
量
十
帖
の
主
題
が
必
然
的
に
そ
れ
を
要
求
し
た
か
ら
だ
と
思
う
が
、
そ
の
こ
と
は
玉
墾
十
帖
論
と
し
て
別
に
論
ず
べ
き
性
質
の
事
柄
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
十
帖
に
お
い
て
、
理
由
は
と
も
か
く
作
者
が
そ
う
い
う
方
針
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
作
者
が
夕
顔
の
遺
児
の
物
語
を
そ
う
い
う
方
針
で
書
き
進
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
時
に
、
紫
上
系
の
物
語
と
は
一
応
遊
離
し
て
書
か
れ
て
い
た
帯
木
三
帖
の
物
語
と
末
摘
花
物
語
の
処
置
が
、
は
じ
め
て
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
時
期
に
相
当
す
る
位
置
に
挿
入
す
る
こ
と
を
考
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
た
だ
紫
上
系
の
巻
と
巻
と
の
間
に
置
い
た
だ
け
で
は
、
本
来
遊
離
し
て
い
た
話
の
遊
離
性
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
も
気
が
つ
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
夕
顔
の
遺
児
が
物
語
に
再
登
場
し
て
く
る
た
め
に
は
、
十
七
年
間
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
玉
登
巻
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
末
摘
花
や
空
蝉
も
、
彼
女
た
ち
が
ま
が
り
な
り
に
も
「
源
氏
一
代
記
」
中
の
一
人
物
に
な
る
た
め
に
は
、
蓬
生
巻
や
関
屋
巻
で
物
語
上
に
復
活
し
、
玉
豊
十
帖
で
源
氏
の
周
囲
に
そ
れ
相
応
の
席
を
占
め
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
納
得
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
両
巻
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
の
事
態
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
受
け
と
る
印
象
を
想
像
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
　
関
屋
巻
に
「
右
近
の
尉
」
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
は
葵
巻
で
初
登
場
し
、
そ
の
後
源
氏
の
須
磨
行
き
の
お
伴
を
し
て
、
須
磨
巻
や
濡
標
巻
に
も
名
前
が
出
て
く
る
か
ら
、
当
然
紫
上
系
に
属
す
る
人
物
の
は
ず
だ
が
、
関
屋
巻
で
は
突
然
空
蝉
一
家
の
戸
籍
に
編
入
さ
れ
て
、
常
陸
の
介
の
子
、
河
内
の
守
の
弟
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
成
立
論
上
の
物
議
を
か
も
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
帯
木
三
帖
の
物
語
を
紫
上
系
の
物
語
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
こ
の
巻
本
来
の
執
筆
動
機
を
端
的
に
物
語
る
一
事
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
一177一
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ろ
う
。
　
な
お
、
末
摘
花
巻
の
巻
末
は
「
か
か
る
人
々
の
末
々
い
か
な
り
け
む
」
と
い
う
一
節
で
終
っ
て
い
る
が
、
こ
の
草
子
地
に
つ
い
て
、
「
日
本
古
典
全
書
」
の
頭
註
は
「
蓬
生
の
巻
を
予
想
し
た
文
」
（
三
六
七
頁
）
と
註
し
、
玉
上
琢
弥
氏
の
「
源
氏
物
語
評
釈
」
も
「
こ
の
話
の
続
き
は
、
い
ず
れ
ま
た
、
し
て
あ
げ
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
（
二
．
二
四
六
頁
）
と
註
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
註
が
正
し
い
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
蓬
生
巻
の
執
筆
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
私
の
想
定
は
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
節
は
、
た
し
か
に
蓬
生
巻
を
予
想
し
た
一
種
の
技
巧
と
い
う
風
に
も
と
れ
な
く
は
な
い
が
、
文
字
通
り
「
こ
う
い
う
人
た
ち
（
空
蝉
や
軒
端
の
荻
や
末
摘
花
）
の
行
末
は
ど
う
．
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
そ
の
後
の
こ
と
は
消
息
不
明
で
あ
る
）
」
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
草
子
地
は
、
玉
上
氏
の
分
類
に
従
え
ぽ
、
記
録
者
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
立
場
か
ら
の
も
の
と
受
け
と
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
物
語
の
語
り
手
は
、
自
分
が
直
接
見
聞
し
て
よ
く
知
っ
て
い
る
過
去
の
出
来
事
を
物
語
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
た
て
ま
え
の
は
ず
で
あ
り
、
自
分
が
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の
出
来
事
を
わ
ざ
と
お
ぽ
め
か
し
て
語
る
と
い
う
技
巧
を
語
り
手
が
使
用
し
た
例
も
他
に
な
い
よ
う
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、
や
は
り
後
者
の
よ
う
な
意
味
に
受
け
と
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ぽ
、
作
者
は
む
し
ろ
、
こ
の
一
節
で
、
空
蝉
や
軒
端
の
荻
や
末
摘
花
に
関
す
る
話
は
こ
れ
で
打
切
り
に
す
る
と
い
う
音
心
図
を
表
明
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
、
私
は
、
蓬
生
・
関
屋
グ
ル
ー
プ
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
帯
木
三
帖
と
末
摘
花
巻
を
紫
上
系
の
物
語
に
組
み
入
れ
る
た
め
の
い
わ
ば
苦
肉
の
策
だ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
帯
木
三
帖
と
末
摘
花
巻
が
全
く
同
じ
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
末
摘
花
巻
も
、
こ
れ
を
現
行
の
位
置
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
は
、
後
日
謳
の
執
筆
挿
入
が
必
要
だ
と
、
作
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
条
件
を
も
っ
た
物
語
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
が
、
先
に
予
告
し
て
お
い
た
、
末
摘
花
巻
に
も
本
来
挿
入
の
予
定
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
推
定
す
る
、
第
三
の
理
由
で
あ
る
。
末
摘
花
巻
の
場
合
、
帯
木
三
帖
に
く
ら
べ
る
と
、
挿
入
意
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図
の
有
無
を
判
定
す
る
有
力
な
資
料
に
と
ぼ
し
い
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
も
傍
証
の
一
つ
と
し
て
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
　
さ
て
、
前
章
以
来
の
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
し
て
結
論
に
代
え
よ
う
。
玉
量
系
の
四
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
帯
木
三
帖
の
物
語
と
末
摘
花
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
源
氏
一
代
記
」
の
拾
遺
と
い
う
形
で
、
紫
上
系
の
物
語
と
「
並
置
」
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
。
こ
の
ニ
グ
ル
ー
プ
を
現
行
の
位
置
に
挿
入
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
、
玉
覧
十
帖
の
物
語
が
紫
上
系
へ
の
挿
入
を
前
提
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
と
同
時
で
あ
っ
て
、
蓬
生
・
関
屋
の
両
巻
は
そ
の
た
め
の
手
続
き
と
し
て
、
末
摘
花
物
語
と
空
蝉
物
語
の
紫
上
系
化
と
い
う
こ
と
を
第
一
義
の
目
的
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
。
玉
量
系
各
グ
ル
ー
プ
の
挿
入
経
緯
を
以
上
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
系
列
の
物
語
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
見
方
に
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
の
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
（
付
記
）
　
本
稿
は
「
源
氏
物
語
『
輝
く
日
の
宮
』
巻
に
つ
い
て
」
の
末
尾
で
、
簡
単
に
の
べ
た
こ
と
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
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